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поверхности земли, предложено для оцен-
ки воздействия на фундамент зданий 
исполь зовать предельное значение вибра-
ции грунта. Модернизирована тео рема 
взаимности для оценки риска повреждений 
зданий из-за осадки поверхностного зем-
ляного слоя. Названы меры укрепления 
грунтово го основания, в частности новые 
составы тампонажной смеси.
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При проектировании криволинейных 
железнодорожных участков пред ложена 
геометрия пути с использованием бикло-
тоиды, с помощью ими тационного моде-
лирования исследовано взаимодействие 
подвижного со става и пути в условиях 
биклотоидного сопряжения. Доказано 
умень шение силового контакта колеса 
и рельса при движении по биклотоиде, 
увеличение плавности хода. На спроекти-
рованных таким образом высокоскорост-
ных магистралях среднее значение боковой 
силы в кривой снижается на 18–56%. •
